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La discussió de l'Estatut
Es una cosa vertaderament insòlita aquests debats parlamentaris i extraparla¬
mentaris que es produeixen al voltant de l'Estatut. Hom diria que la Constitució
vigent a Espanya no determina prou explícitament l'autonomia que és permesa a
les regions, (fent ús de les mateixes expressions i del mateix esperit tancat dins la
llei fonamental de l'Estat espanyol, que no són, ni de bon tros el que nosaltres
voldríem).
Els cavernícoles autèntics o disfressats, que combaten la voluntat de Catalu¬
nya, plasmada en l'Estatut a dins de les Corts o fora d'elles, no s'han adonat en¬
cara que llur cridòria no és sinó una demanda revisionista o bé una demanda de
un règim d'excepció contra la nostra pàtria. Potser s'han adonat d'una cosa i altra
però amaguen llur odi a la Constitució i a Catalunya, sota aquell tòpic de l'interès
patriòtic, en nom del qual hem sofert la dolor i l'oprovi de Cavite, de Santiago,
d'Annual, de Mont Arruit i de Xauen.
Aquests contradictors de l'Estatut no gosen dir fàstigs de la Constitució que
n'ha autoritzat la confecció, la presentació i l'aprovació, perquè temen les sancions
governamentals que han prohibit tota campanya revisionista. Que demanin la rec¬
tificació de la Constitució d'Espanya, que l'esmenin, que la facin tan opressora i
lliberticida com l'hauria dictat Felip V, abans d'oposar-se a un Estatut que cap
dins de la Constitució vigent.
I si creuen que la Constitució és intangible, que té força d'obligar a tothom,
fins a les Corts mateixes, perquè es mouen tant per tal d'aconseguir que la llei fo¬
namental de la República, amb totes les garanties que ofereix als individus i als
grups ètnics, sigui lletra morta, si més no, per a Catalunya?
La Constitució reconeix a les regions llur dret a una autonomia política i ad¬
ministrativa, i per tal de que hom comprengui millor aquest dret i el seu abast
enumera les atribucions que les regions poden reivindicar, sense perjudici de ço
que la Constitució entén per sobirania nacional. Fins per aclarir aquest concepte
del legislador sobre la sobirania nacional, un article de la Constiució està exclu¬
sivament destinat a les matèries, la legislació i l'execució de les quals no poden
ésser substretes al Poder Central, i un article determina aquelles la legislació de
les quals li és també reservada. Sobre totes les altres matèries, la Constitució re¬
coneix d'una manera expressa el dret de les regions a reivindicar ne la legislació
i l'execució. Però encara que no ho fes expressament, l'enumeració de ço que és
considerat com a atribució inalienable del Poder Central delimita netament la se¬
va sobirania i la sobirania reconeguda a les regions autònomes.
Doncs bé, l'Estatut de Catalunya encaixa en les seves línies principals dins la
Constitució. Noteu bé que en les oposicions parlamentàries [i en les excitacions
d'analfabets del carrer i de la premsa mai no és fet esment de cap precepte de la
Constitució en combatre la nostra voluntat nacional. En què està doncs basada la
campanya anti-catalana? Si la Constitució reconeix que l'Estatut ni la seva implan¬
tació, atempta contra la integritat d'Espanya, no trobem altra explicació de la cam¬
panya, que l'odi.
Com a liberals que som i respectuosos, per tant, amb l'exposició de totes les
idees, fins d'aquells que són inspirades per l'odi, no podem demanar als Poders
de la República que faci emmudir dos dels A'ba i els Sánchez Román fins a qual
sevol analfavet imparcial
Però, seguiria el Qovern la mateixa polftica de tolerància si, com a ressò dels
esgarips d'hidrofòbia contra Catalunya, s'iniciés aquí una altra campanya d'odi
contra Espanya? Es evident que no. Es per això que, malgrat el nostre liberalis¬
me, no ens podem estar de demanar al Qovern d'Espanya que hi posi remei per¬
què l'odi d'allà fa néixer i créixer el d'aquí, encara que no pugui manifestar-se,
com aqueP, a la llum del dia.
Antoni Bozzo
rongera, «Pro Fomento de la Fruticul¬
tura» amb el fi de fomentar i incremen¬
tar la producció de taronges organitza¬
rà sota la direcció del senyor Lluís Cal-
betó Hernández, vàries conferències de
divulgació de les més modernes pràc¬
tiques de cultiu de tan preuat arbre.
NOTES POllTIQBES
La batalla de l'Estatut
Hi haurà «fórmula»?
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra
d'avui:
«Los rumores que por ahí comenza¬
ron a circular ayer después de la ter¬
minación del Consejo de ministros,
respecto a la probabilidad de que pron¬
to surgiria una fórmula capez de resol
ver de plano el litigio del Estatuto ca
talán, hanse acentuado hoy de modo
considerable, no faltando ya quien afir¬
ma que en la sesión del viernes el pre
sidente del Consejo se levantará a ha
blar, y lo hará de tal suerte, que en el
acto será retirado el dictamen, para
confeccionar un proyecto de autono¬
mía poseedor de caracteres de genera¬
lidad. Todo es posible, puesto que es
tamos en momentos de descompost
ción.»
Una citació
Es crida el general Mart nez Anido
El «Bo'etín Oficial» publica la se¬
güent citac'ó:
«Número 5.519 — Martínez Anido,
Severiano, ex teniente general del ejér¬
cito español, hijo de Ramiro y de Isa¬
bel, natural de El Ferrol, provincia de
La Coruna, de sesenta y nueve años de
edad, domiciliado últimamente en Ma¬
drid, y residente actualmente en el ex¬
tranjero, procesado por el delito de
desobediencia y abandono de destino,
comparecerá en el término de quince
días ante el excelen'ísimo señor general
juez instructor, don Angel García Be-
nítfz, residente en Alcalá de Henares,
provincia de Madrid, bajo apercibi¬
miento de que de no efectuarlo, será
declarado rebelde.
Alca'á de Henares, 30 de Abril de
1932.—El general juez instrucctor, An¬
gel García Benítez.»
Notes Agrícoles
El Foment de la Ramaderia
S'ha reunit al Govern civil la Junta
de Foment Pecuari. S'han tractat diver¬
sos assumptes relacionats amb els inte¬
ressos ramaders del país i amb prefe¬
rència la forma de distribució de la llet
forana a Barcelona, a profit del públic
consumidor i dels ratnaders.
També s'acordà elevar a la Superio¬
ritat la petició formulada per alguns
vocals sobre la compra per part de l'Es¬
tat d'exemplars asinals com a baseper al
millorament de la raça, i de la importa
ció i distribució del blat als ramaders,
amb intervenció de la dita junta.
La cria del cuc de seda a Catalunya
Als que desitgin dedicar-se a la seri¬
cultura, Divulgació Sericícola (carrer
de Girona, núm. 15, 2.on-Barcelona)
els recorda que fins el dia 25 d'aquest
mes podran proveir-^se de cucs de seda,
Seleccionats, procedents de llavor inter¬
vinguda oficialment per l'Estat, d'acord
amb l'article quart del decret d'il de
abril de 1030. Es fa avinent que en l'es¬
mentat dia acabarà irremisiblement la
expedició de tals cucs.
Les hores de despatx són de deu a
una i de tres a cine.
La sericultura és una indústria fàcil I
lucrativa a l'abast de tots, àdhuc vells,
dones i criatures, amb la qual es pot te¬
nir un important complement d'ingres¬
sos, sense desatendre les habituals ocu¬
pacions dels que a ella es dediquin.
Cal criar, doncs, cucs de seda per a
enriquir l'economia catalana amb una
nova font de producció.
L'intensificació del conreu del blat
a Catalunya
El Consell de la Generalitat de Cata¬
lunya, en sessió del dia 17 de l'actual,
prengué, entre altres, l'acord d'adoptar,
d'acord amb l'informe dels Serveis de
Terra Campa, mesures encaminades a
obtenir la intensificació del conreu del
blat a Catalunya. Algunes d'elles són:
delegar el tècnic o tècnics que es consi¬
derin més capacitats perquè visitin les
principals estacions de Cerealicultura
d'Itàlia 0 de França, amb l'objecte de
perfeccionar-se amb els mètodes em¬
prats en el millorament del blat; reco¬
llir, durant l'època de la sega, mostres
de plantes senceres de totes les Varie¬
tats de blat conreades arreu de Catalu¬
nya i hx gestions encaminades a l'esta¬
bliment d'un camp experimental a La
Sagarra; estudiar la creació d'una Esta¬
ció Catalana de Genètica Cerealícola.
El conreu del taronger
Tenint en compte que una part de
Catalunya es troba dintre de la zona ta-
Notes de Socifetat
Ahir tinguérem el gust de saludar al
senyor Josep M.* Clotet, director de la
Granja Experimental, de Caldes de
Montbui, de l'Escola Superior d'Agri¬
cultura de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Clotet visità la nostra ciutat
per assumptes particulars.
L'esposa del senyor Josep Castellví i





A primera hora no hi havia molta pressa per a assistir a la sessió.
Pocs diputats en els escons, escàs públic en les tribunes i ningú en el
banc del Govern. Després, però, ja fou una altra cosa. El debat sobre
l'Estatut de Catalunya va fer entrar tots els que corrien pels passadissos
a escoltar la veu dels oradors designats per intervenir en la discussió.
Alguns diputats s'entretingueren en fer peticions als ministres per a
esperar l'hora d'entrar en l'ordre del dia. N'hi hagué un que demanà la
rescisió del contracte amb la Tabacalera per considerar lo perjudicial.
El senyor Carner va contestar-li que amb les reformes de la Llei óe
pressupostos ja hi havia posat remei. Entremig el ministre d'Obres Pú-
bliques i el de la Guerra llegiren projectes de Llei de llurs departaments,
S'aprovaren aefinitivament alguns dictàmens i, finalment, s'entrà en la
discussió que tothom esperava.
Parla en primer lloc, com a membre de la Comissió, el diputat de
l'Esquerra senyor Antoni Xirau Palau, qui dedica bona part del seu dis¬
curs a deafer els conceptes emesos pels senyors Sánchez Roman i Ortega
Gasset. Les seves paraules són escoltades amb atenció i alguns moments
aixequen forts rumors, principalment quan assegura que Catalunya és
el poble més espanyol d'Espanya i quan, al final diu que els catalans
oferim el nostre esforç «para levantar a esa nueva España, nuestra que¬
rida España, la de todos, catalanes y no catalanes, cuyos destinos histó¬
ricos a todos nos importan y preocupan por encima de toda otra cosa».
El sacerdot senyor Garcia Gallego, diputat independent, fa uns
quants equilibris entre els conceptes d'autonomia política i autonomia
administrativa, a l'estil del que deien els diputats centralistes de la mo¬
narquia. Exposa la teoria pintoresca de que, si bé l'Estatut no està en
pugna amb la Constitució, no és convenient concedir lo i molt menys
abans d'haver se organitzat el Tribunal de garanties constitucionals. El
President ha de cridar-li l'atenció pel temps que esmerça en el seu dis¬
curs i el bon senyor acaba aconsellant-nos que ens fixem en el que fem
perquè, segons ell, estem equivocats.
Intervé en nom dels federals el senyor Franchy Roca qui defensa
l'Estatut com una legitima aspiració de Catalunya. Diu que avui s'han
remogut violentament tes passions i s'han desenterrat els més desacre¬
ditats tòp'cs per a combatre'l. Fa una comparació entre autonomia i so¬
birania—interromput pel senyor Ortega Gasset—-demostra la raó de
l'Estatut i assegura que el règim autonòmic no merma Vanitat nacional.
Desfà el que hm dit altres oradors sobre l'article 37 i acaba dient que
si a Catalunya se li reconeix l'autonomia conviurà amb Espanya perquè
aquest és el seu interès.
El senyor Nicolau d'Olwer comença advertint que el Partit Catala¬
nista Republicà se sent identificat amb el discurs que pronuncià dies
passats el senyor Companys, i per tant, si ell intervé és per un deure de
conciència. Defensa l'Estatut des del punt de vista constitucional i diu
que si s'ha aprovat la Constitució no es pot negar la concessió de l'Esta¬
tut de Catalunya, perquè no representa altra cosa que el compliment de
la Llei bàsica de l'Estat. En alguns passatges l'interrompen els senyors
Ortega Gasset, Lopez Varela i Maura. Remarca la lleialtat dels cata¬
lans en portar llur col·laboració a l'obra de la República, explica el con¬
cepte democràtic del Poder i acaba demanant als diputats que no come¬
tin l'injustícia, el desencert de negar a Catalunya allò que sol·licita i que
la Constitució autoritza a concedir. «No lo hagais—diu -y al decir esto
no lo pido por Catalunya: os exhorto a ello por España y por la Re¬
pública».
Tots els oradors han estat aplaudits i escoltats amb respecte, la
sessió ha acabat a les nou i vint. En sortir es comentava l'actitud del se¬
nyor Lerroux qui encara no ha dit concretament si parlarà demà. El vell
polític vol mantenir a tota costa l'expectació que s'ha format a l'entorn
del seu silenci. També es comentava el propòsit del senyor Maura de
provocar un debat polític que allargaria la discussió de la totalitat de
l'Estatut. Es veu que l'inquiet fill de don Antoni no s avé amb la tran¬
quil·litat que regna en el Congrés i li dol veure passar els dies sense
actuar de «pantera».
Resultat pràctic de la sessió d'avui? Probablement cap. Tot ha
quedat igual. Uns quants discursos més en el «Diario de Sesiones», per




Reaparició dels socialistes. L'alcalde els demana explica¬
cions disposat a deixar la vara. - Els socialistes exposen
Tabast de llur disgust i l'afer es liquida
com si res hagués passat
Començament
L'expectació que s'havia format a
l'entorn de la sessió d'ahir no respon¬
gué, nl de bon tros a la importància
que realment tingué. Hom esperava i
pronosticava una d'aquelles sessions
«polemístiques» que acabaria a la ma¬
tinada i l'afer es liquidà en un quart i
mig. Millor; tot sia per la bona admi¬
nistració!
A l'entrar en el Saló de sessions es
notava quelcom d'extraordinari pel fet
d'estar ocpuades 14 poltrones de regi¬
dors. Evidentment, era una cosa que a
cop d'ull semblava extraordinària, si es
té en compte que fins ht assistia un re¬
gidor federal que no l'haviem viat des¬
de que es discutiren els Pressupostos,
A les 9 20 en punt començà la sessió.
Presidia l'Alcalde, assistint-hi els regi¬
dors senyor Torres, Comas, Rossetti,
Anglas, Julià, Rabat, Recoder, Majó,
Llavina, Cantó, Barberà, Esperalba í
Muntaner. Com s'observarà dels regi¬
dors en actiu només faltaven els se¬
nyors Esteve, Puigvert i Crbanyes.
Una nota del «Diari de Mataró»
Immediatament després d'aproyada
l'acta, l'Alcalde pregunta als socialistes
fins on arriba el disgust a que fa refe¬
rència una nota oficial de llur partit pu¬
blicada en el Diari pe Mataró. Remar¬
ca que deu ei seu nomenament d'AlcaU
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de oaixa: de 9 a I i de 3 aHores
de als vots dels federals i als d'ells i per
això li precisa una explicació.
El disgust dels socialistes
El senyor Comas li contesta. Diu que
després dels fets lamentables de la pas¬
sada vaga es creà una situació difícil
als socialistes que es veieren insultats i
atropellats, ço que motivà que llur Co¬
mitè els intimés a que es quedessin a
la reserva de llur actuació municipal
fins a determinar la decisió del partit.
Llurs companys de partit es queixaren
de la parcialitat que observaven en
l'Alcalde, en aquests afers socials i ells,
davant l'evidència, bo i lamentant-ho,
reconegueren que la raó els assistia i
manifestaren llur disgust. Aquest és—
diu—l'esperit deia noia i no res més
La susceptibilitat de l'Alcaide li fa de¬
manar uns aclariments als quals con¬
testen, afegint que com que reconeixen'
la situació difícil que travessa ei Con¬
sistori no volen fer-se responsables,
amb la retirada, de les dificultats admi¬
nistratives que es suscitarien.
Ei senyor Abril li replica que iotes
les acusacions no tenen punt de recol-
zameni puix assegura que en els afeis
socials no s'ha decantat ni per un costat
ni per un altre, com ho prova el fet de
que d'ambdós cantons es queixen. Re¬
peteix que a ells deu el càrrec i que si
consideren que no ho ha fet bé està
disposat a deixar la vara.
Ei senyor Comas posa de manifest
que ja ha explicat l'abast del disgust.
Aquesta minoria — diu— podia haver
demanat un vot de censura, després de
dimitir els càrrecs, i no ho ha fet. Re¬
corda que, com a regidors, sempre han
procurat ailunyar-se d'intervenir en els
afers socials per a no donar peu a suspi¬
càcies i remarca que l'actuació de l'Al¬
calde sempre està subjecte a ésser dis¬
cutida, com ho ha fet la premsa d'ací i
de fora sense provocar-li una acttmd
com la d'ara. Repeteix que la cosa no
té més trascendència.
El senyor Recoder, en nom d'Acció
Catalana, manifesta que difícilment po¬
dia plantejar-se un debat en el qual la
seva minoria tingués menys coses a
veure.
Parlo només, diu, perquè no pugut
interpretar-se el nostre silenci, ni com
a conformitat amb ia posició de l'Al¬
caldia ni com a assentiment de l'actitud
dels socialistes. Recordo—afegeix—que
nosaltres no vàrem votar el senyor
Abril per Alcalde, i, per tant, no li po¬
dem retirar U confiança, perquè ningú
pot retirar alió que no ha donat mai.
L^ctitud d'Acció Catalana - segueix—
és d'inhibició absoluta, davant tes vos¬
tres discrepàncies. Si ha de produir-se
una votació, no hi intervindrem; men¬
tre el debat duri, en aquesta forma, res¬
tarem ací, simplement en qualitat d'es¬
pectadors.
El senyor Abril torna a insistir en el
mateix. No és susceptibilitat, és un deu¬
re preguntar si li ratifiquen o no la
confiança, sense la qual no podria con¬
tinuar.
£1 senyor Comas li contesta que ni It
demanen que es quedi, ni li retiren la
confiança. Pertanyen a la disciplina de
un partit i com que reconeixen el dis-
|ust d'aquest per això l'ha exposai, sen- |
se que aprovin, però, cap vot de cen¬
sura.
L'Alcalde amb un cop suau de cam¬
paneta dóna l'assumpíe per liquidat.
(Surt un de la primera fila del públic.
Ja està satisfet.)
Despatx oficial
Llegida una liquidació de recàrrecs
feta per la Cia. Oral. d'ElecIricita pas- ^
sen a la Comissió les següents instàn- {
cies: j. Vives demanant ia reducció de ;
uns arbitris; Francisco Riera sol·licitant ;
empleu de xòfer; Francisco Servós, de- f
manant per acollir-se a l'acord de l'A- i
juntament d'obrir una llibreta a la Cai- |
xa d'Estalvis als nascuts el dia del jura- |
ment del President de la República, per \
escaure's en aquell dia el natalici d'una ^
seva filla; i R. Masó donant se de baixa l
d'un motor. j
S'aproven diverses factures; comprar \
4 uniformes pels guardes municipals ]
satisfer un trimestre de lloguer de la^
casa del Comandant Militar; adherir s^ |
a les instàncies dels Ajuntaments de
Pouferrada i Barbastre, sense perjudici ï
aquesta última de! que estableixi l'Ests- :
tut de Catalunya. I
L'afer Solà-Masuet |
S'aprova un dictamen de ia Gomis- I
sió Fiscali'zadora fixsnt un termini de
8 dies perquè e!s empleats municipals
senyors Solà i Masuet presentin llurs
instàncies en forma deguda, passaní-les
a la Comissió tot seguit, i en cas de no ;
presentar-les traslladar a la Comissió -
tots els anteceden s de l'assumpíe per- :
què aquesta acordi en conneqûència. i
Altres afers 1
I
Es desestima l'instància presentada ^
pel senyor Vür; queda damunt la tauls, |
per una setmana, a petició del senyor !
Recodcr, la ins'ància dels propietaris
d'unes caseíes de bany i trobant digne [
de lloança la ins'al·lacíó d'una placa !
commemorativa a) l·emisso.'-a del ràdio l
Tibidabo s'acorda adherir-se a l'idea, I
però no contribuir-hi amb cap donatiu
per les moltes atencions que pesen da¬
munt el Pressuposí, sobretot amb l'atur
forçós.
S'aprova la relació de jornals de ia
setmana passada que puja 2.628*90 pes¬
setes; vàries factures de Foment; i la
concessió dels permisos sol·licitats pels
senyors Qamell, Qas de Mataró, Soler,
Chico, Ramón, Salomó, Bassó, Camps,
Bsda, Carreras, i Carreras Massó.
Final
Despsfxats aquests assumptes de trà¬
mit s'aixeca la sessió sense cap més in¬
tervenció. Tot just és un quart d'onze.
Encara queda temps per donar un tomb
per la Fira, que abaix ens espera.
—Us falla algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIS
Havent sol·licitat els senyo.'·s D. Mi¬
quel Bsda Bosch, D. Rafael Bada Bosch
i D. Ramon Fernandez Tafall, permís
per a construir un pou per l'obtenció
d'aigua per a reg^r, en una finca de la
seva propietat situada en el paratge
«La Qatassa» del Turó de Sardanyola
d'aquest terme municipal, de confor¬
mitat amb el croquis presentat, llin-
daní amb propietat de D. Pere Font
Umberí, de D. Joaquim Martí de Pine¬
da, de «Mercantil Immobiliària S. A.» i
amb el Camí de Sardanyola; s'anuncia
per mitjà del present a l'objecte de que
puguin ésser formulades reclamacions
oportunes, dintre dei termini de 15
dies.
Mataró 17 de maig de 1932.—L'Al¬
calde,/osep Abril.
Havent s-íl·licitat D. Josep Serra i
Tresserras, permís per a instal·lar un
electro-motor trifàsic de tres H.P. de
potència destinat a l'extracció d'aigua
per a regar, del pou existent en una
finca de la seva propietat situada en el
paratge denominat «Les Cinc Cènies»
d'aquest terme municipal, de confor¬
mitat arnb el plànol presentat, llindant
amb propietat d'Hereua de Màrgens,
de D. Antoni Lluch, de D. Andreu
Dangla i de D. Martí Albi; s'anuncia
per miqà del present a l'objecte de que
puguin ésser formulades reclamacions
oportunes, dintre del termini de 15
dies.
Mataró 17 de maig de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1,
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (I)
Programa per a demà
1200: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del maíí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits, informació d'espectacles bar-
celonlns.-14'00: Hora exacta. Segoni
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió dei matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les dderents inaiilucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Pídela
emissió.—17'00: Emissió tardí. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa. — 17'05: Curs de
Gramàtica Francesa. — 17'15: Música
en discos.— 18 00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—Í8'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera. —
19 00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'05: Conferència històric-bar-
celona, a càrrec del publicista N'Enric
Perbellini sobre «El jardí del gene¬
ral».—20*15: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*45: Músi¬
ca en discos.—21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de csfè, etc.—21'15: Continuació
del concert.—22*00: Hora exacta. Mú¬
sica variàda en discos.—22*30: Orques¬
tra de Radio Associació. — 23*00: Pro¬
grama per a demà. Fi de la emissió.
Emissions fototelegràflques
de Radio Associació
L'Associació Nacional de Radiodifu¬
sió feia ja temps que es preocupava de
Urqu^o Caialáni'*
telii!!;Mil. U-Mcte Ci(itaL- ISMMIll i|uiil li Mnis, IU-Tillju ¡iisj
Dir«tteioDa íelesrràflca 1 Telefòaicat C:ATURQI1I)0 i Magatzems a la Bareeloneta- Barceioa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Mañ?^
Mgígfó, Paísraós, Reas, Saní Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I VU«bsv«
í Geílfú.
del Banc d'Espanya a Maiaró 1 Vilanova 1 Geltrú.
Eh'l iTArs QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUíjO":
CapHaIDenominació
«Banco Urquijo»
«Banco Urquifo Catalán» .
•Banco Urquijo Vascongado» .
«Banco Urqi:i!{o de Guipúzcoa» .
«Banco de! Oeste de Espafia»
«Banco Minero industrial de Astúrlas»



















les quais leiueu bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles,
Gûrreapousais directes en lotes lea places d'Espasya ! en leamés importants dei
AOÉNCIA DE MATARÓ
Oarrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, ë » Telèfon 8 I SOë
Igaal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




la transmissió de fotografies per radio,
havent tingut instal·lat al Laboratori del
seu aniic local dei carrer de Fontanella,
el primer receptor Belin vingut a Bar¬
celona, amb ei qual es feren proves. No
ha dit res més posieriorment sobre tan
interessant afer perquè aspirava a esta¬
blir aquest servei científic, miliizant
aparells construïís a Catalunya per tèc¬
nics catalans; és a dir, volia fruir el
goig de donar a conèixer un procedi¬
ment que no tingués res que envejar
als estrangers i que constituís un mo¬
tiu d'orgull legítim per a la nostra
terra.
Ara ha arribat aquesta esperada
oportunitat.
Radio Associació ha pres suara
l'acord d'estabíir cada dissabte, comen¬
çant ei pròxim dia 21, un servei fixe
setmanal de radiacions de foto-telegra-
fia, per la seva emissora E A J 15 servei
que es donarà de les 23 a les 23 15 ho¬
res.
Hem de fer avinent ais aficionats,
que a cada emissió es rsdiaran dues fo-
togrsfies, uUlitzmt un pas d'exploracó
de 2.85 dècimes de mil·límetres i efec¬
tuant Sa sincronització a 56 voltes per
minu^
Inútil dir que la Radio Associació re-
cullirà amb gust les observacions que
tinguin a bé fer-li els posseïdors de re¬
ceptors fo'olelegràfics, ja que essent el
procediment emprat en aquestes emis¬
sions fruit de l'estuoi i experiència de
uns tècnics catalans, tot el que tendeixi
a encora!jar los ha d'ésser propugnat
per EAJ i 5.
UN BON MENJAR




Paella a la Valeneiana
lamlilB de Santa Minica 21 i 23. • BAItELOlifl
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Secundí, mr. i
Beata Maria del Socós (Témpores).
QUARANTA HORES
Demà continuaren a l'església de
Santa Anna. Malí, a les 6, Exposició;
a les 10, Ofici solemne. Tarda, a dos
quarts de 7, trisagi resat, cant de Com.
pletes, Benedicció i Reserva. A un quart
de vuit, res dei Sant Rosari i solemne
exercici del mes de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. AI matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pancraç; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, 1 septenari a t'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
segon dia del tríduum a l'Esperit Sant
i a la Mare de Déu de l'Amor Hermós,
i a continuació, Felicitació Sabbatina
per les Congregacions Marianes i visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Parròguia de Sant Joan i Sani jcssp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a un quart de 8, Octa-
Vífi a l'Esperit Saní, novena a San Pan¬
craç i exercici solemne dei mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, a les 7, Corona Carraelitaní;
a un quart de 8, octavari a l'Esperit
Sant; a dos quarts de 8, exe'cici del mes
de maig. Confessions durant la ves¬
prada.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, /.
Stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
Fermi Qalan, 550 Telèfon 281
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.-8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota de! Servei Meteorològic.
Transm ssió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula,
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del TrebaU de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica, — 15*30: Ei micròfon
per a tots. — 16*00: Fi de l'emissió,
—18*00: Secció infintil, amb assistència
de nois i noies a la Sala Mozart. Cotit¬
zacions de monedes. Programa del Ra-
dioient. Notícies de Premsa. — 21'00:
Campanades horàries de ia Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. — Coú'Zaclons de merca
deries, valors i cotons. 21'15: Orques¬
tra de Radio Barcelona. 22'00: Re¬
transmissió des de Unión Radio E A
J 7, Madrid,
Platejat, Bronzejat i Niquelat




DIARI DE MATARÓ 3
NOTICIES
observatori Meteorològic de les
Ëscoies Fies de Mataró (Sta. Âoiia)
Observacions del dia 20 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
{ Altura llegida: 765*3-764*4Baròme- Temperatura: 19 5—21 5
1 Alt. reduïda: 763*2—762*05
Termòmetre see: 17 9—21'
Paleó- " faomíii 14 9—14*6

























Notícies de derrera liora






isíat del eeli CS — S
istai de la mar: 0 — 0
i'ebsürvadort A. M. N.
Llegim a Las Noticias que varis ca-
çâidors de Mataró, Tordera i Ribes del
Presser, donaren una batuda contra e!s
porcs senglars en els boscos de Ribes
i de Serrat, cobrant un exemplar d'uns
35 quilos.
Per error involuntari publicàrem
ahir equivocal el nom del senyor Buch,
constructor dels vaixells exposats a l'es¬
tabliment del senyor Domènech. Es diu
Joaquim i no Joan.
A primera hora dci maií ha quedat
lliure la Riera de les parades de fira i
poc més tard han desaparegut les que
quedaven.
Sortosament aquest any, contra el
costum, no ha plogut ni un sol dia.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curia de 200 a 500 me
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Vcz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.5Û0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir al vespre ingressaren a la presó
Joan Verdú Rico i Teresa Estadella S%<
ladriguez, els quals la nit del 18 de l'ac¬
tual, apallissaren a Manuel Rosendo
A'os, qui a conseqüència de !es lesions
rebudes tingué d'ingressar a l'Hospital.
El fet ocorregué a Argentona essent
motivat pel lesionat en pretenare dor¬
mir a la mateixa barraca que dormien
els primers.
Esteve Mompart Canal, que viu en el
veïnat de Mata, ha denunciat a la Guàr¬
dia Civil, que durant la nit del 11 al 12
de l'actual li foren substrets vuitanta
conills, ignorant qui pugui ésser l'autor
de la substracció.
La Guàrdia .Civil i mossos d'Esqua¬
dra estan practicant les degudes dili¬
gències, per l'averiguació dels fets i
captura dels malfactors.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Teld. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat 1 a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Pcspàíx en aquesta Ciutat tots eh dtes
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Cat&lunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de maig
de 1932:
Ei centre principal de baixes pres¬
sions continua situat a Escòcia i Irlan¬
da, produint molta nuvolositat als paï¬
sos més occidentals i pluges des de Ga¬
lícia fías a Bretanya, illes Britàniques i
Països Baixos.
Per tot el centre d'Europa, regions
alpines i vessant mediterrània d'Espa¬
nya, Itàlia i França, domina bon temps
amb cel serè, vents fluixos i tempera¬
tures relativament altes, degut al lègim
anticiclònic que s'estén des de la costa
d'Africa fins a la mar Bàltica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps es bo amb cel
serè excepte per Tarragona 1 nord de
Lleida on hi ha molts núuols.
Els vents són fluixos preferentment
del sector sud per ta costa i de direc¬
ció variable per la resta del país.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 32 graus a Serós,
mínima 5 graus a l'Estangenio.
Descobriment a Manresa d'un im¬
portant dipòsit de bombes, armes,
municions i explosius
La policia amb la cooperació de la
guàrdia civil, han practicat un registre
a la casa número 56 del carrer de la
Circumvalactó, de Manresa, donant per
resultat el descobriment d'un impoi-
tant dipòsit de tota mena de bombes,
dinamita, cartutxos, metxes, detona¬
dors, armes, ni ro-glícerina i demés
productes i estris terrorífics.
Ei dipòsit ha estat descobert en un
magatzem que anava a nom de Pere
Ballüs, contractista d'obres, i que dis¬
posava del local per a guardar-hi els
objectes del treball.
Pere Ballüs fa uns cinc mesos que
s'absentà de Manresa, vivint actualment
al carrer de Fonihonrat, 17, de Barce¬
lona, on ha estat detingut. També ha
estat detinguda la muller del Ballüs que
estava domiciliada a Manresa, al carrer
del Carme, 30.
Comuniquen de Manresa que la di¬
namita trobada es suposa que fou ro¬
bada el dia 21 de maig de 1931, d'unes
exp'Oiaclons de la muntanya de Puig-
berenguer.
Els informes que es tenen són que
la dona és de dubtosa moralitat i que
l*home és un infeliç.
A la casa on ha estat detingut el Ba¬
llüs, no s'hi ha trobat cap document ni
carnet de Sindicat.
Els detinguts han quedat incomuni¬
cats i a disposició del Jutjat de Manresa.
Un dels suposats autors de l'atemp¬
tat contra el Centre de Dependents
La policia ha posat a disposició del
Jutjat del districte de Llotja, a Manuel
Corbolant, perteneixent al grup d'acció
dels Sindicats Lliures i suposat autcr
dels trets a les portes del Centre de De¬
pendents l'any 1926.
El detingut nega tota participació en
el fet.
Processament d'un atracador
Ha estat dictat aute'de processament
contra Pere Martí Regàs, un dels autors
de l'atracament al senyor Garcia, habi¬
litat de les classes passives.
El director de la «Solí», processat
Eí Jutjat del districte de l'Universitat
ha dictat aute de processament contra
el director de «Solidaridad Obrers»,
Carles Vilanova Iglesias, autor d'un ar¬
ticle injuriós per les autoritats.
«Tierra y Libertad», denunciada
Avui ha estat denunciada l'edició de
«Tierra y Libertad» per la publicació
d'un article amb conceptes considerats
injuriosos per les autoritats.
L'autor del crim de Badalona
ba estat trasiiâdat a Castelló
Aquest matí ha estat tret de la presó
de Barcelona i conduïi a Castelló, el
suposat autor del crim de Badalona,
Benjamí Balsano, per a respondre en la
causa que contra d'ell li segueix aquell
Jutjat.
Un capataç agredit per uns obrers
ai mâli
Al moll, avui, considerant que no
n'hi havia necessitat, no s'hsn pres les
precaucions dels dies anteriors durant
la contractació de personal.
Un capataç ha estat agredit per uns
obrers, els quals li han causat lesions
de consideració. Un funcionari de vigi¬
lància ha pretès detenir a l'agressor, co¬
sa que no ha pogut aconseguir per
ésserti barrat el pas per un grup de
obrers que l*han rodejat. El vigilant
s'ha pogut lliurar d'una possible agres¬
sió treient-se la pistola i mercès a l'aju¬
da d'uns guàrdies de Seguretat.
Expulsió d'indesitjables
Demà seran conduïts a la frontera,
per indesitjables, si;u súbdits estrangers.
Viatgers
Procedents de Madrid, han arribat el
doctor Pittaluga i el comte de Fígols.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià, ha rebut avui als
periodistes, lamentant se de la publica¬
ció d'un article aparegut a «La Publici¬
tat, titllant-lo de dictador.
Referint-se al cens elecforal i al vot
de la dona ha dit que hi havia qui in¬
sistia que essent les eleccions al desem¬
bre hi havia temps per a la confecció
del cens de tal manera que les dones
podrien votar.
El president ha manifestat que qui
indicava la data de les eleccions és l'Es¬
tatut i aquest diu que una vegada apro¬




Els demés ministres no han fet cap
manifestació d'interès.
La reunió ha acabat a dos quarts de
dues. Ei ministre d'Obres Públiques ha
dit que en el Consell s'havien ocupat
de la crisi obrera a BIscàía.
El senyor Marcei'li Domingo ha dit
que aquesta tarda al Congrés facilitaria
la llista de noms dels senyors que han
de constituir el Consell d'Economia que
ja ha quedat constituït.
En la nota oficiosa es dóna compte
d'un decret admetent la dimissió del
Governador civil de Pontevedra, no¬
menant el seu substitut.
Dimissió de la directora de Presons
«El Imparcial» assegura que la se¬
nyoreta Vic'òria Kent ha presentat !a
dimissió del càrrec de direciora de
Presons.
Un altre dipòsit de bombes
SEVILLA. — Al poble de Carmona
ha estat descobert un altre dipòsit de
bombes. Han estat trobades 40 bom¬
bes, 38 de forma cilíndrica i 2 en for¬
ma de pinya; totes elles de gran potèn¬
cia.
S'han practicat nombrosos registres,
escorcolls i detencions. Dos dels detin*
guts se els considera caps de molí.
Es troba a Sevilla el governador de
Gibraltar.
Hom creu que Pau Rada s'ha ama¬
gat a Gibraltar.
La discussió de l'Estatut
El discurs de Nicolau d'Olwer
El discurs de Nicolau d'O'wer pro¬
nunciat ahir en ei Parlament causà pro¬
funda emoció en l'auditori i alguns di¬
putats es lamentaven que algunes de
les afirmacions del representant catala¬
nista quedessin sense immediata rèplica.
El senyor Nicoliu d'OiWar sense es¬
tridències però amb una gran fermesa i
claretat de llenguatge plantejà el pro¬
blema en termes categòrics i de since¬
ritat com fins ara no s'havia parlat a la
Cambra.
Una fórmula
Tots els comentaris giren al voltant
de la fórmula que hom diu s'està redac¬
tant per a deixar resolta la qüestió de
l'Estatut. S'assegura que Azafia ja ha
donat a conèixer la fórmula als dipu¬




Els lerrouxistes estan molt desorien¬
tats sobre el discurs que farà avui el se¬
nyor Lerroux parqué el seu cap s'ha
negat categòricament a dir-ne res a nin¬
gú.
Només s'acontenten a assegurar que
avui serà un gran dia per a la Repúbli¬
ca.
Altres noticies
La vaga de transports
La vaga de transports mecànics ten¬
deix a disminuir. Avui ja han circulat
molts més cotxes i camions.
5,10 tarda
El Consell de ministres
A un quart de dotze ha començat el
Consell de ministres a la Presidència.
A l'entrada ha estat interrogat el mi¬
nistre de Justícia si es coneixia el para¬
dor del mecànic Rada. El ministre tia
contestat que ho ignorava. El ministre
de Governació ha manifestat que Rada
encara no havia estat capturat.
Estranger
5 tarda
Defraudació a FEstat francès
PARIS, 20. — A Le Malin li diuen
que la Direcció genersi de policia està
efectuant una informació a propòsit de
la denúncia formulada contra un agent
de duana que d'acord amb les princi¬
pals marques nordamericanes havia
aconseguit entrar molts automòbils a
Frarça sense pagar drets de duana.
L'import del defraudat a l'Es'a' îpu-




PARIS, 20. — Ull comunicat de la
Companyia Messageries Miritimes diu
que el nombre de víctimes en ei sinis¬
tre del «George Phiiippar» és de 48,
entre els quals hi ha et periodista Al¬
bert Londres.
«Le Journal» diu que les autoritats
italianes han ordenat que es facin re¬
cerques en les costes de Somalia per si
algun nàufrag del «Phiiippar» hagués
arribat al i.
El «Phillipar» portava un cargament
de 1res milions de francs d'or en bar¬
res. Fina ara ha estat impossible apro¬
ximar-se al vaixell per a fer-lo embar¬
rancar a ia costa.
ADEN, 20. — Segons un comunicat
de les Messageries Maritimes el nom¬
bre definitiu de salvats en el sinistre del
«Philiippar» és de 683. Ei nombre de
desapareguts és de 84.
El Lloyd anuncia que el casc del
«Philiippar» totalment calcinat s'enfon¬
sà ahir a les 14 56.
En socors d'uns obrers sepultats
SANTIAGO DE XILE. ~ S'ha acon-
seguit pels equips de socors de fer ar¬
ribar aigua, llum i aire als obrers se
pultats en la furadada «Las Raices»
confiant-se que avui podran ésser sal
vats.
M. Vallfflajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèf«n 264
Hores de despatx: De 10 a H de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions
eompra-venda de valors. Cupons, girs
prèiteci smb gafaaifa d'efectes Llegí
M sòiitrpiei ait
La crisi del Govern austríac
VIENA, 20. — Ei senyor Dolifus ha
visitat al President de la República per
tal de donar-li compte de les gestions
que vé reali zant per a la formació del
govern, i que avui continuarà.
La situació política al Japó
T0K1C5, 20.—El senyor Suzuki en el
discurs que pronuncià amb motiu de la
seva designació de president del Partit
Conservador senya'à la necessitat de re¬
forçar la defensa nacional i reformar els
mètodes diplomàtics japonesos.
També en referir se a ia necessitat de
un despertar nacional el senyor Suzuki
posà de manifest la importància d'adop¬
tar mides per a purificar els mètodes
polítics actuals i insistí en la necessitat
de salvar ai Japó de la crisi econòmica
que afecta d'una manera particular a les
regions agrícoles.
Fins ara els directors de l'Exèrcit es
mostren totalment oposats a arribar a
cap compromís amb el partit conserva¬
dor respecte a la formació del nou go¬
vern.
TOKIO, 20. — Sembla molí possible
que el baró Hiranuma, president de la
Kokuhonsha, partit nacionalista que di¬
rigeix ei moviment feixista no violent,
rebi l'encàrrec de l'Emperador de for¬
mar un govern nacional.
Terrible lluita amb punyals entre
indús i musulmans
BOMBAY, 20.—En una topada que
hi ha htgut aquest maii entre musul¬
mans i indús i en la que els combatents
es lliuraren a una terrible lluita amb
punyals, han resultat 15 morts i ferits.
La policia pogué fer fugir als comba¬
tents.
BO.MBAY, 20. — El governador en
vista de la repercussió dels successos
sagnants que venen desenrotllant-se ha
demanat a la brigada d'ariilleria i a l'es¬
quadró de cavalleria lleugera, compost
ambdós de reservistes que reforç'm les
tropes governamentals encarregades de
reprimir els desordres.
A h recerca d'un possible compli¬
cat en el sagrestament del nen
Lindbergh
NOVA YORK, 20.—Relacionat amb
el rapte del nen Lindbergh, la policia
dirigein ara tots els seus esforços en la
busca i captura d'Harry Fleischer, el
nom de! qual ja sonà ai principi d'a¬
quest misteriós assumpte. Es creu que




Cctibíaeionf de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, f8
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Interior . 64 00
Exterior 74*50








Bons or 180 00
^InesRiî 57-25
Montserrat 27 85
AlgÛes ordlnàflei , . , . 15l'CQ
Bord. . *168 00
Gas i Electricitat *90 25
Rio de la Plata. ..... 19'CI0
4
diari de mataró
finia del Comerç, Indúslrla I prolessíons de la Oulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impilaclei» tofeiprâOipics
CASA PHAT • CMorroca, 60
Vendes a plaços - Exposleló permanent - Marca
Anlssals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel.
Dipòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
L MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284, T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banolncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. UHQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per eacàrrecs ca aqnesta cintat, Molas, 18-TeL 264
Caitcrcrici
BMILI BURIa Charrnca, 39.-Telèfaa 302
Calefaecloas a vapor 1 algaa caleita. Serpentisa,
Csrrsaieci
lOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
makcbli LLIBRI Bcal Oriol. 7 - Tel.
Imnlllorable servei d'aatos I tartanes de ilogaer.
Cirbsii
COMMNlA QINSRAL DR CARBONRS
Osr escàrrees: J Aiberah. Sí. Aotsal, 70 -T«!. 292
Csi'lceis
BSCOLBS HBS Apariat a.° 6 - Tel. ÍSX
Pensionistes, Recomasaís, VfgÜats, Exierns
Cor.dlllerles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat ea cordills per Indtlstrles. Teixits de late
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB 3t. Francesc P. 16
Circalars, obres, actes i tota mena de docanieeta
Deniltlcs
DB. ENBIC OBDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillaes, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drdtiicricf
BENBT FiTB Riers, 36 - Tellfas iO
Comerç de Dregaes. - Predaeíse fotojrràSesi
fosees
PBRB MiR Bnric Granados, 5
Menfars al cobert I abonats
ilnneròrles
FUNERARIA DE LES BANTEd
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUBL IUNQUËRAB Teièf^i 111




lOAN ALUM Saat ies.p, 16
Estadi de pro|ectes i pressaposíos. :
ÊSTBVl MACH 23
Pri^ecles i pressspoaioa. :
Garatees
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfsss XII, 91 al 97
Ensenyament g'stait. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
HerDerisicries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Pliites medicinals de totes classes.
imprciiiles
IMPREMTA MINERVA Barceiaaa, li-T, 25i
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Telèfon 55
TRIA I TARRAGÓ Râmbls. 28 - Tel, 290
Treballa somerclala I de laxe, de tota classe
MaeslBòris
PONT I COMP.» Reial, 363
f£i, 28 Fandició di ferro i articles de Famtstsria
MiririKti
108BP ALBINA Rel^U 416
Lieaes Hortnèfiea. Marbres artisiica de i«i& niasse.
Hercerles
lOSB» MASaCH 8a«t Crlatòfttr. 91
Cá«8rsa de past, Pcrfsm&riatletaatt, Caaîeecisâs
Mestres a'òferes
RAMON CARDONBR Sant Bcatt 4i
: Prea fet I administració.
JOAN GUAL Ssit Wihn, i|
Ceiatraccioaa I reparacloan
Mòbies
BRNBST CLARIANA Bisbe Maa, 17,-T. 98i
Coaatraccló I reataoracló de tota mena de mobles.
lOSBP jUBANY Riera. 53, Baretleai, 9
Ne comprea sense visiter els meas magatíemi
ocsilsies
DR. R. PBRPIÑA Ba*! Agaatl, 53
Visita el dimecres al matí i dlsaabtes a la
Palla I Alfa
COMBRCIAL PARRATQBRA
èaaf Llareaç, 18 Ttlèïífà âi.
Perrseserles
ARTUR CAPELL Riera, 41. ,fsI
Especialitat en l'ondelsald permanent del cabell,
CASA PATUBL Intra, 1 I Saat Raftl. i
Bsmerat servei en tot. — cOn parle française^
Becaiers
IQAN BOSCH TORRAS Qoia, 5 r Tel. isa
Corresponsal Agència Rel-Solè
Dr. Martí Jalià, 2 Telèfon 18867
iSistr^
EMILI DANiB Eaaí ^'A 14- ]i£ i
: : r Till slaíSKs MËller
PINTOR
Té el gust de comunicar a la seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al










fi] oM/ndo ofdoro m»
M propiM cse*.*ed»
4s ^rosiéo do •••
TELEFUNKEN 340 W. L
El IB*> modarno racaplor con sitavot
.Irowno mucc)»m4o 4. 5 eo« .tataiikaolta
wtomiHc, TOO 2000 ml. r.9ul«do. con 5 tooofc 4*
red. mmUcIo. 4. pUtloo. hilecn,|>ío» t.<m» ■ .ulon..tleo |Mn
r--- 4% tebnimntiòt. AlUvoa éfnommgnato 4. tr** pw"»* »
.•••rid.4 .. c.|. 4. lU.M.al. ...b·é*
RM. •arrtMb. RS » •
impimâmMa to gig.nlMce «tuai* dw a.il».^
IM racurwt fenanCMm. . iAdwctrlat*. b.
«. rtllFUNKIM^^
fVJA UNA demostración gratuita a nuestros agentes AUTORIZADOS
^TELEFUNKEN
Agent oficial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
IHRID EEIEIIl DE ESTIll
( Balily ^Bailliéra — Riera )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provò»
eional de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS 0£ TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 tmê Prvriaoiaa / Poaee/onee de EspaMu
flQO IL COMERCIO, IRDÜSTRU. PROFESIOIÍES, ETK
se EICUERTRLN EN ESTA OBRA
6E00ÍÓN EXTRANJERA
Freelo de en ajamplar oompleSe i
CIEN PESETAS
IfNUMfl aa portee ea toga Eepals)
ees
KL AMUNCiO IN EL ANUARIO
fet tOOTABá POCO Y LI PROOUCIlA
NU6H0
lanriot Biiny-BtilGlre} Ríen Riunidot, S. A.
larlNia Oraaadoa, M y M • lARCELONA
Casa per a Hogar
al carrer de Fermí Qalan, 28Q, pròpia
per a botiga.
Informaran a la mateixa casa.
De la Societat IRIS (Metcior de
Patau, 25): Oberta ets dies femers
del dittuns at divendres, de 7 a
10 de ta nit; dissabtes i dies fes
tiüs de 5 a8 del vespre.
De ta Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de ta nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Solares
Se venden en la calle Herrera conti¬
nuación de la calle Puigblanch a 50 els.
el palmo cuadrado,
j. Serra, F. Macià, 74.
Urbanitzacions FONT
700.000 pams qu&drats per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A *LA OATASSA»
DEL TURO Dp SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
DLARI D» ATARÔ
Es troba de venda en els llocs següents'»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
CÒPIES a màquina d'escriure
Per gncàrrêcâ
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Sir
